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a Palma, abans de
sortir del port de
Barcelona el 18 de
març del 1920. El de la
dreta és Josep Maria
Co de Trióla. (Placa de
vidre positiva 10 x 9).
A la foto de sota,
autoretrat
de Co de Trióla.
Josep Maria Co de Trióla, fotope-riodista i periodista, va néixer aBarcelona el 1884 i va morir a lamateixa ciutat el 1965. Amb Ra¬
mon Claret, són els dos iniciadors del fo-
toperiodisme esportiu a Catalunya. Co
de Trióla va col·laborar com a fotògraf i
en articles periodístics, entre d'altres, a
La Veu de Catalunya, D'Ací d'Allà i la
revista d'esports Stadium, on sovint uti¬
litzava el pseudònim literari de Passavo¬
lant. Va tenir una participació molt activa
en diversos esports, a més de la seva acti¬
vitat com a periodista. Va publicar diver¬
sos llibres i monografies sobre excursio¬
nisme i espeleologia. Va tenir un paper
actiu en entitats excursionistes com el
Club Muntanyenc de Barcelona i el Cen¬
tre Excursionista de Catalunya, on va fer
muntanyisme i espeleologia, tal com es
reflecteix en algunes monografies que va
publicar. L'activitat com a fotògraf de
premsa i periodista va abastar tota mena
d'esports i especialment el motorisme i
l'automobilisme, dels quals va ser un
peoner, ja que va participar activament
fins a la mort en entitats com la Peña Rin
i l'Automòbil Club de Catalunya. Va ser
un entusiasta dels inicis de l'aviació a Ca¬
talunya des dels seus primers passos el
1913 a l'hipòdrom de Can Tunis de Bar¬
celona, o en la constitució de l'Aero Club
de Catalunya el 1915, fins als anys de la
República. Les seves fotografies recullen
aquests primers moments. Co de Trióla
va fer les primeres fotografies aèries de
Catalunya el 1920.
Com a periodista, va ser un dels dos pri¬
mers passatgers del primer vol comercial
de la línia aèria en hidroavió de Barcelo¬
na a Mallorca. Va fer el seguiment perio¬
dístic dels Jocs Olímpics d'Anvers el
1918, i el mateiral gràfic que va im¬
pressionar s'ha conservat en l'arxiu del
CEC.
Durant molts anys va tenir una botiga al
número 2 de la plaça de Sant Jaume de
Barcelona que es deia Fotografia Moder¬
na. La seva activitat professional com a
fotoperiodista abasta des de l'any 1910
aproximadament fins als anys de la Re¬
pública. Amb el nou règim franquista, va
abandonar definitivament aquesta activi¬
tat. Els anys de postguerra va seguir lligat
al món de l'automobilisme dirigint, fins
que va morir, la revista de l'automòbil
HP i 1'Anuario Automobilista de España
HP.
El seu arxiu va ser dipositat alCentre Excursionista de Cata¬lunya. Actualment es troba en
procés de classificació i només
es disposa dels negatius, per la qual cosa
no es pot consultar. Tot el material són
negatius de vidre i també hi ha algunes
plaques positives. La major part del ma¬
terial és en plaques de 10 x 15 i també hi
ha plaques de 10 x 9, 9 x 12 o de 6 x 6,
que són fetes en màquina estereoscópica.
Hi ha una part de l'arxiu en plaques de
18 x 24, que corresponen a fotografies
d'interiors d'edificis, com ara la casa Lleó
Morera i d'altres del període modernista.
Una mancança de l'arxiu és que no hi ha
pràcticament cap referència del fet, el
lloc i la data de les fotografies, cosa que
es va suplint amb una tasca feixuga de
documentació amb la premsa de l'època.
La porten a terme els membres de l'arxiu
del Centre.











cap a l'any 1912.
(Placa de uidre 10 x 15).
A la dreta, cursa ciclista en pista
de les sis hores a 1'americana,
organitzada per la revista
esportiva Stadium l'any 1916.
(Placa de vidre 10 x 15). A sota,
prova automobilística en passar













A dalt, combat de boxa en un
envelat de l'Arrabassada, a
Barcelona, el maig del 1912.
(Placa de vidre 9 x 12).
A sota, avió sobre l'hipòdrom de Can
Tunis, a Barcelona, centre dels primers
vols i activitats de l'aviació catalana,
cap al 1915. (Placa de vidre de 6 x 9).
A sota Pau Casals
al Vendrell,
en una fotografia
inèdita.
